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基于 GTS 卡的弯丝机器人数控系统设计*
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摘要: 为了解决三维复杂金属线材和弹簧类零件的快速制造与生产问题，设计了一台具有 X、Z 两个
移动轴和 Y、A、B 三个回转轴的五自由度弯丝机器人。采用 PC + 运动控制卡的开放式数控结构完成
了系统硬件平台的搭建，利用 MFC 与控制卡提供的动态链接库完成了数控系统软件的编写，实现了
系统的绝大部分功能，并应用于课题组设计的弯丝机器人系统中。
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Abstract: In order to solve rapid manufacturing and processing problem of workpieces with 3D complex
surface and springs which were made of metal wire or such other materials，a five degreed of freedom
CNC wire bending robot which had X，Z two parallel movement axes and Y，A，B three rotary movement
axes was designed． The system hardware platform was build through an open-architecture NC system
based on IPC and motion control card，the software was programmed by Microsoft Foundation Class and
the dynamic link library which provide by Googol GTS card that achieved mostly system functions． The
CNC system has been used to the wire bending robot which designed by research team．







研究，开发出了一台具有三个回转轴( Y 轴、A 轴、B 轴)
和两个移动轴( X 轴、Z 轴) 的五轴数控弯丝机器人，机





















1. 2 GTS 运动控制器介绍
深圳固高公司生产的 GTS-800-PV 高性能伺服


























序［6］。GTS-PV 随卡提供了 windows 系统下的设备驱
动程序 GT800． sys，同时提供了面向运动控制卡的高










































void OnLoadCfg( ) ; / /加载程序配置文件
void OnDialogMonitor( ) ; / /监视界面显示
void OnSysternDebug( ) ; / /系统测试显示
void OnMarachinePara( ) ; / /机器人参数配置
void OnGCodeCtrWnd( ) ; / /译码模块窗口
void OnOpenfile( ) ; / /文件管理
其次是 CDialogMonitor 类，它继承自 CDialog 类
主要成员函数如下:
void ShowAxisSignal( ) ; / /通用 I /O 信号显示
void UpdateAxis( ) ; / /电机轴状态显示
void AddRecordToStatusList( CString str) ; / /显示伺服系统
的状态
CSystermDebug 类同样继承自 CDialog 类主要成员函数如
下:
void ConfigurationVelocityParameter ( unsigned short nAx-
is) ; / /配置速度参数
short Home( unsigned short nAxis) ; / /回参考点运动
void OnJogRibbon( ) ; / /手动点动控制
其中 CDialogMonitor 类和 CSystemDebug 类在实
现中都应用了 Windows 的定时器来周期性的读取控
制卡的信息，并实时的显示到界面上。




















里使用了 MFC 的 CArray 类，它可以方便的管理操作
数组元素，其类定义如下: typedef CArray ＜ CCNCDa-
ta，CCNCData＆ ＞ CCncArray。系 统 利 用 译 码 函 数




#define SAVE { pAry － ＞ Add( gy) ; } / /宏定义命令
CCNCData gy; / /数据结构声明
CCncArray* pAry; / /动态数组声明












本文 介 绍 了 弯 丝 机 器 人 的 工 作 原 理，利 用
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图 3 X-Y 平台圆形输出轨迹比较
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